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The Future Possibilities for New Department,
“The Department of School Education” at Urawa University
― Education for elementary school teachers ―
Hideko Okubo
　In April 2017, the new department named “Department of School Education” was 
founded within the Faculty of Child Studies of Urawa University. This department 
will develop specialized teachers for elementary school. It’s the second department 
within the Faculty which was first established in 2007. （To avoid confusion, it 
should be noted that within the “Faculty of Child Studies”, there are two separate 
departments: “Department of Child Studies” and “Department of School Education”.）
　The two departments in this Faculty share strong points in common. In these 
departments, we regard as crucial the grasp of the individuality of children.
　While the ultimate goal is for elementary students to realize and understand their 
own unique individuality, this must first happen with students who are preparing to 
become teachers. It can be difficult for children to develop a sense of self-awareness, 
learning to think for themselves, and likewise it can be difficult for teachers to see 
each student as unique individual. This applies not only to teachers but also for child 
care workers, and kindergarten teachers.
　Although of course the practical skills of teaching is important and has an 
established curriculum for developing these skills, a deeper ability for understanding 
children’s individualities is important as well. This should be emphasized alongside 
with the practical skills, supplemented with a holistic approach including fields as 
music, art, gardening, child and family psychology, for example. 
　Our new department is putting this idea into practice. This is a new direction for 
the training and education of teachers.
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